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grSsserer Solitiirtuberkel f/ibrt, auch eine Anzahl Ftille yon tuberculSser )fe- 
ningitis. Es finden sich nehmlich, wenn man speciell darauf achtet, nicht 
seltea gr6ssere Kiiseheerde in der Hirririnde, welche unmittelbar his an die 
Oberfliiche der Arachnoidea heranreichen und daher sehr ]eicht freies Tt~- 
berkelgift in den Subduralraum entleeren kSnnen. Dass dieses sich mit be- 
sonderer Vorliebe an der Basis des Gehirns in den weichen Hirnh~uten lo- 
calisirt, wenn auch der Heerd an einem ziemlich welt davon entfernten Orte 
sitzt, dfirfte in iihnlicher Weise zu erkl~tren sein wie die besoadere Disposi- 
tion bestimmter Theile des Peritoniiums zur Ablagerung des Tuberkelgiftes. 
Diese Stellen wfirden ebenfalls gewissermaassen ine Art yon Schlammfang 
des Subduralraumes darstellen aus freilich unbekannten, abet jedenfalls an- 
deren Ursachea a]s sie f/ir die Pr~dilectionsstellen der Tuberculose im Peri- 
toniium vorhanden sind. 
Nachsehrift zu dem Artikel ,,Ueber Einspritzungen im 
Puerperalfleber % 
Vom prakt. Arzt Dr. Eduard Apolant in Berlin. 
Nachtr~glich ist mir das sehr lesenswerthe Buch yon Herrn Prof. Cred6 
,,Gesunde ~md kranke WSchnerinnen", erschienen im Anfange des Jahres 
1886 boi Arthur Felix, zu Gesichte gekommen. Dasselbe entwickelt in sehr 
ausffihrlicher Weise vom klinischen Standpunkte die gleichon Ansichten, 
welche ich in meinem Artikel ausgesprochen, und perhorrescirt die Ein- 
spritzungen wie mechanische Berfihrungen in sehr dringlicher Weise. Zahl- 
roiche Temperaturtabellen rl~utern den Text in demonstrativer Jdinsicht. 
In gleichem Falle, wie gegen/iber obigem Buche befinde ich reich gegen- 
fiber dem u welcher in der Naturforscherversammlung yon Herrn Dr. 
Boke lmana gehalten worden ist und welchea ich auch nicht beuutzen 
konnte, da der im Wesentlichen Ende 1883 concipirte Artikel bereits Anfang 
d. J. schoa der Redactioa /ibergeben war. 
Auf eine Priorit~t mit Bezug der Aufstellung der Gruads~tze bei der 
Behandlnng, die ja friiher schon so gehaadhabt worden war, lege ich kein 
Gewicht, doch vermag ich nachzuwoisen, class zum Ylindesten schon 1878 
diese Principien yon mir beobachtet worden sind. 
Mehr w/irde ich darauf Worth legen, wenn dm'ch den Artikel eine An- 
regung ffir die ErSrterang der Frage gegeben wfirde, wodurch dieselbe ge- 
kl~irt werden kSnnte. Jedenfa]ls geht aus dem oben erw~hntea Buch hervor, 
dass schon seit l~ingerer Zeit an autoritativer Stelle gleiche Beobachtungen 
gemacht worden sind; es thut mir leid, dass mir das aagezeigte Buch ent- 
gangen war. 
